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INTRODUCCIÓN 
La educación es un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en la integridad de las 
personas, de su dignidad de sus derechos y deberes. 
Es un fenómeno social y humano que surge como producto de la 
interacción entre el hombre y el medio donde se desenvuelve, que 
se ha venido desarrollando con diferentes sistemas educativos de 
acuerdo a la época y exigencias del mundo, y es realizada por 
personas que tienen conocimientos sobre diversas materias para 
trasmitirlas a otras personas (profesor-estudiante. La educación 
hasta este momento en Colombia ha sido un modelo de la 
educación bancaria; donde el profesor es el dueño del 
conocimiento y sus estudiantes al contrario de él son repetidores 
de conceptos. Este tipo de metodología se destaca por el 
predominio de las clases expositivas, rutinarias magistrales, cuyos 
contenidos son enseñados de la misma forma años tras años. 
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Esta no es la mejor manera para el proceso enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Naturales, ya que limitan a los estudiantes a que 
participen, que sean críticos y que construyan sus propios 
conocimientos a través de la práctica. 
El presente proyecto busca contribuir a la calidad educativa que se 
brinda a los estudiantes, y a fomentar en el alumno el hábito de la 
investigación para que él indague, construya y reconstruya sus 
propios conocimientos; a través de una pedagogía activista con la 
ayuda de las estrategias metodológicas para que los alumnos sean 
capaces de construir sus propios conocimientos. 
Las Ciencias Naturales, contribuyen a formar en el niño una 
concepción científica del mundo, a través del conocimiento 
objetivo de la realidad, interactuar con ella, experimentar e 
interpretar las respuestas. 
Otros fines del presente proyecto son hacer saber a los docentes de 
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las Ciencias Naturales la importancia de acabar con los viejos 
modelos educativos y fomentar una educación más activa en su 
quehacer, estructurados en tres principios básicos cómo: 
Aprender a conocer. 
Aprender a hacer. 
Aprender a ser. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el colegio "CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS 
ALMENDROS" en el grado noveno de la jornada de la tarde 
realicé unos estudios a través de observaciones directas hacia 
estudiantes y profesores, dentro y fuera del aula de clases, y 
encuestas con el fin de obtener conocimiento de: 
¿Cómo es el estudiante? 
¿Cómo tratan al estudiante? 
¿Cómo es la relación estudiante-profesor-padre de familia? 
¿Cómo adquieren sus conocimientos? 
¿Cómo es su llegada al colegio, al salón y ala clases de Ciencias 
Naturales? 
¿Cómo es la motivación del profesor hacia los estudiantes? 
Todos y muchos interrogantes surgieron para determinar la 
situación actual del estudiante y del profesor dentro del aula de 
clases en las clases de Ciencias Naturales. 
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Observé y determiné que los estudiantes no muestran un espíritu 
investigativo, creativo, partícipativo, dinámico havia las Ciencias 
Naturales, no realizan las cosas con agrado sino por el contrario, 
tienen una conciencia cuantitativa y algunos eso ni le importa. 
Quizá la falta de interés de los estudiantes hacia las Ciencias 
Naturales se deba a que la profesora, no los incentiva, no los 
motiva, no sabe llegar a ellos o simplemente no es de su agrado la 
forma de orientar la clase, no maneja estrategias que le ayuden a 
complementar su formación como estudiante desarrollando la 
lúdica, su espíritu investígativo, creativo lo cual es el fin que la 
institución pretende alcanzar. 
El propósito de mi proyecto pedagógico es hacer del estudiante un 
estudiante revelación donde participe, investigue, analice, sea 
crítico, dinámico y social, con la ayuda de estrategias 
metodológicas que ayuden a contribuir en el mejoramiento de 
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dichas diferencias, por eso mi proyecto se orientará a lograr la 
respuesta de: 
¿Qué estrategias metodológicas se utilizaran para fomentar el 
carácter activo, creativo e investigativo en el proceso enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar en la enseñanza de las ciencias naturales estrategias 
metodológicas que ayuden a fomentar el carácter creativo, 
investígativo, cultural y autónomo de los docentes de noveno 
grado del Colegio Concentración Escolar Los Almendros. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Enriquecer el aprendizaje de las Ciencias Naturales como la 
ayuda primordial para el desarrollo científico-cultural de los 
docentes y estudiantes frente a su entorno. 
Promover en los docentes la creatividad en las Ciencias 
Naturales para lograr que el proceso de aprendizaje-
enseñanza sea más activo. 
Revaluar los referentes expuestos sobre la educación. Para 
que al hacer un paralelo con los principios básicos de la 
educación activa, se pueda diseñar las estrategias 
metodológicas optimas a llevarse a cabo en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales. 
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METODOLOGÍA 
Se utilizará el tipo de investigación cualitativa, como es la 
etnográfica, que es un (enfoque cualitativo de investigación) que 
permite describir, analizar, reconstruir y buscar respuestas a los 
problemas a través de la interpretación de las experiencias sociales 
y culturales que tienden de manera generalizada a desarrollar 
conceptos y comprender las acciones humanas desde un punto de 
vista interno.' 
La observación etnográfica como se dijo anteriormente es un 
enfoque cualitativo que sirve de instrumento principal a 
investigaciones que se refiere a la cultura del grupo estudiado. En 
el campo de la educación, su aplicación mayoritaria es la sala de 
clases donde su centro de atención son las conductas verbales y no 
verbales de los estudiantes, de los profesores y sus respectivas 
interacciones. 
(1) CARLOS, SANDOVAL. Investigación Cualitativa, Coreas Editores Ltda. Santa fe 
de Bogota. 
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La mayoría de las observaciones etnográficas se hacen sin 
hipótesis especificas y sin categorías preestablecidas para registrar 
las observaciones con el fin de evitar preconcepciones sobre los 
sucesos estudiados con esta técnica. 
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó métodos de 
recolección de información como la observación en clases y 
encuestas, para dar una mejor comprensión de la situación 
problematizadora, durante el transcurso del trabajo, los cuales 
estuvieron sujetos a reajustes, modificaciones y cambios, y no 
siguieron un orden secuencial, pues se podrían desarrollar al 
mismo tiempo. 
Estas actividades se desarrollaron con los estudiantes y profesores 
comprometidos con la asignatura de Ciencias Naturales. 
OBSERVACIÓN EN CLASES. La observación se realizó durante 
el desarrollo de las actividades pedagógicas y se obtuvo el tipo de 
educación utilizada por el docente. 
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Esta herramienta permitió recoger información sobre los 
comportamientos y actitudes de docentes y alumnos, y determinar 
los espacios físicos, ambientales de trabajo y sobre todo de 
raciones interpersonales y socio-afectivas entre el profesor y los 
estudiantes. 
La observación es uno de los agentes calves para la investigación, 
tomando como base al educador quien genera el proceso educativo 
Y teniendo en cuenta sus relaciones interpersonales y afectivas 
hacia los estudiantes. Esto puede ser unas de las causas por las 
cuales los estudiantes no se integran adecuadamente a las labores 
escolares. 
ENCUESTA. La cual permitió recoger datos sobre las operaciones 
de interés que tienen los alumnos y profesores acerca del concepto 
de educación, métodos utilizados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Las encuestas se 
utilizarán para obtener bases en la argumentación del análisis de la 
parte interpretativa de la presente investigación. Esta herramienta 
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permite recoger datos sobre opiniones que poseen los educadores y 
educandos, para calificar y categorizar la información recogida en 
ella y además para facilitar la descripción de la situación 
problematizadora. 
Para la recolección de la información se tomó a varios estudiantes 
con el fin de conocer los aspectos más importantes que dieran a 
conocer una mayor complejidad y credibilidad a la propuesta. 
MARCO REFERENCIAL 
Actualmente la educación promueve que el estudiante realice 
aprendizajes significativos, es decir que no memorice los 
conocimientos sino que los comprenda y los exprese. 
La educación activa o escuela nueva le presenta al docente la 
oportunidad de hacer un cambio para el mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes, haciendo del proceso Enseñanza-
Aprendizaje un proceso activo, estético, creador, libre como lo 
presenta Froebel y Ferriere quienes fueron los principales que 
dieron el gran salto a la educación activista Froebel tomando las 
bases filosóficas de la pedagogía originan al activismo, que dice: 
"Educar es promover la actividad creadora libre y espontánea 
utilizando el juego con materiales llamados DONES". 
Ferriere fue el que mejor represento la Escuela Nueva o Activa. 
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(2) CASTRO DE ROMERO, Isaura. Tendencias pedagógicas, Pamplona. C/bia. Pág. 60 
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" La escuela activa se fundamenta en la sicología del niño 
(afectiva, inteligencia y voluntad. En su desarrollo gradual y sus 
características individuales. 
También dice que la educación es libre, donde el aprendizaje se 
basa en la espontaneidad y curiosidad del niño, en la actividad del 
niño y no en la del adulto. 
La escuela activa no tiene métodos rígidos, sino actividad creadora 
y no renovadora por parte del maestro. 3 
El mundo activista gira entorno a la creatividad y a la 
construcción de que tenga las mejores estrategias para la 
enseñanza. 
Es bueno recordar que él termino ESTRATEGIAS, proviene del 
ámbito militar el que se entendía como el arte de dirigir las 
operaciones militares. 
(3) CASTRO DE ROMERO, Isaura. Op. Cit. Pág.. 113. 
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Son muchos los autores que han explicado que es y que se supone 
la utilización de estrategias. 
NISBET Y SIIICKMITII (1986), C. Moreno y otros consideran la 
estrategia como guía de las acciones que hay que seguir.' 
Teniendo en cuenta lo anterior se podría tomar la estrategia como 
una toma de decisiones donde el alumno toma solamente los 
conocimientos que le van a servir para lograr su objetivo. 
El maestro debería planificar y evaluar los distintos conocimientos 
de la materia y cómo se deberá hacer para que los alumnos 
aprendieran de una forma consistente, enseñándoles a dialogar, 
activando sus conocimientos previos sobre el material a tratar y 
relacionándose en cada nueva información. 
Zaki (1977) dice "la principal ocupación de un educador es 
desarrollar estrategias, procedimientos y medios que permitan" 
(4) MONERA Y OTROS: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. 1997 Pág.23 
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Construir un sistema de aprendizaje eficiente, a través de la 
utilización de conocimientos científicos . 
Con estas perspectivas, el aprendizaje de los estudios de las 
Ciencias Naturales, ya no será algo cuantitativo que se hace por 
aprobar, sino brindar oportunidades para conseguir por medio de 
empleo algunas estrategias metodológicas que incentiven los 
intereses por el aprendizaje de esta y otras asignaturas, las cuales 
le otorgan mayores probabilidades de éxitos en su aprendizaje a 
sus alumnos. 
La aplicabilidad de las distintas estrategias metodológicas en los 
procesos de Enseñanza-Aprendizaje, es de gran importancia la 
manera como es llamada por el docente. 
Actualmente el objetivo primordial de la educación es lograr que 
el docente ayude concretamente al alumno a superar los 
obstáculos, a la construcción del conocimiento. 
(ZAKI, DIB C, Tecnología de la Educación, México, Pág. 39 
MARCO CONTEXTUAL 
IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
CONCENTRACION ESCOLAR LOS ALMENDROS 
TARDE 
Dirección: Car. 19 # 7B-41 Teléfono: 4204635 
Núcleo Educativo: 01 Comuna 03 
Registro de DANE: 14700155 Naturaleza: Estatal 
Jornada: Tarde Horario: 1:00-6:00 PM 
Carácter: Mixto Calendario :A 
Licencia de funcionamiento: Res N° 130 del 28 de Febrero de 1994 
Niveles Educativos Ofrecidos # de grupos 
Transición 1 
Educación Básica (1 a 9) 11 
Educación Media (10 a 11) 2 
Énfasis: académico en Ciencias Naturales. 
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RESEÑA HISTORICA DE LA CONCENTRACIÓN 
LOS ALMENDROS 
En la ciudad de Santa Marta en el ario de 1969, la educadora Olga 
Maduro de Toncel, tomó la iniciativa de inscribir a los niños de 
escasos recursos económicos en edad escolar que habitaban en el 
sector comprendido entre los barrios Olivos y los Almendros, ya 
que no existía una escuela en dicho lugar. 
El secretario de educación tomando consideración al informe 
presentado nombró a la profesora Olga Maduro como directora 
general y nombró a las profesoras Anita Riveira de Calvete, 
Yolanda Acosta, Elsa Pava y Gloria Cañón de Fontalvo, como 
docentes seccionales. 
La escuela fue ubicada primeramente en la Calle 11 con Carrera 
214 donde comenzó a funcionar con el nombre escuela los 
Almendros, gracias al arriendo brindado por la señora Carmen 
24 
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Barros. Esta escuela comenzó con una población estudiantil de 40 
niños hasta 135 niños repartidos en dos jornadas de trabajo. 
En enero de 1974 por el oficio número 153 fue nombrada directora 
general profesora Rita Lizcano en la jornada de la tarde y Rosa 
Ordóñez en la jornada de la mañana, en este mismo ario hubo la 
necesidad de trasladar la escuela a otro lugar ya que este era 
insuficiente. 
La escuela fue trasladada a la Carrera 19 con Calles 7 y 8 local 
otorgado por el I.C.C.E., empezando labores académicas con una 
población de 250 alumnos y 15 maestros, hasta obtener 450 
alumnos. 
En el ario 1989 se crea el preescolar con las profesoras que 
trabajaban en la y ala vez se preparaban con estudios 
universitarios otorgados por la Universidad de Pamplona. 
En el ario de 1993 se creó el centro de alfabetización y se 
reunieron las profesoras licenciadas de la Concentración los 
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Almendros jornada de la tarde con el profesor Manuel Niño 
Camacho para abrir él (6° ) grado de bachillerato debido al gran 
número de niños que se habían quedado sin cupos en otros 
colegios. Aprovechando que el secretario de educación había 
declarado en ese año el año de la educación samario. 
En el año de 1994 se consiguió la licencia de funcionamiento ti 
130 del 28 de febrero del mismo ario, funcionó sexto y séptimo 
grado. 
En 1995 comenzó el curso octavo. 
En 1996 comenzó el curso noveno. 
En 1997 el décimo grado y se realizó convenio con los 
laboratorios integrados del Universidad del Magdalena para las 
prácticas de Física y Química de grado décimo. 
En febrero de 1997 retiró sus servicios la profesora Rita Lizcano 
y en su reemplazo fue encargada la profesora Gloria Cañón de 
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Fontalvo, quien desempeña el cargo hasta el 8 de Agosto cuando 
fue nombrado como rector el Licenciado Anuar Saker B. 
En 1998 con la administración del Licenciado Anuar Saker B. sé 
amplio la cobertura en la institución hasta el Undécimo grado. 
OBETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
Formar un individuo activo, capaz de percibir, crear, de 
establecer relaciones de comprender y actuar sobre 
estímulos para asimilarlos o transformarlos en nuevas 
conductas capaces de construir conocimientos. 
Propiciar una educación abierta al cambio de manera crítica 
y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
democrático, de tal forma que prepare al educando para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Formar individuos con una convicción social, ética y moral. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 
ESTAMENTOS 
¿QUÉ PROBLEMÁTICA 
PRESENTAN? 
¿CÓMO SE 
SOLUCIONARA? 
Docentes de 
apoyo 
Curricular 
Y 
Orientadores 
Carecemos de un espacio 
adecuado para desarrollar las 
actividades planteadas. 
Coordinando con el 
director de la jornada 
nocturna, para que 
facilite un espacio. 
Personal de 
salud, asesoría 
espiritual y 
medica. 
La institución no dispone de 
estos servicios, 
Sólo si el secretario de 
educación facilite el 
servicio. 
Docentes 
Falta de práctica motivacional 
frente al desarrollo del 
conocimiento y del fracaso 
escolar, y la carencia de 
proyectos pedagógicos para 
operar en el aula de clases y de 
innovaciones pedagógicas. 
Actualización a través de 
talleres. 
Concientizarnos que 
pertenecemos a esta 
institución y por lo tanto 
le debemos dedicación 
amor y sacrificio 
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Estudiantes 
Carencia de hábitos de estudio. 
Incumplimiento de normas. 
Falta de responsabilidad, 
Charlas, videos 
educativos, conferencias, 
horarios de estudios para 
adquirir hábitos de 
estudio. 
Personal 
administrativo 
Espacios insuficientes para 
realizar las actividades que le 
corresponde. 
Construyendo un espacio 
para secretarías 
Servicios 
generales 
Una sola aseadora es 
insuficiente para realizar una 
buena limpieza 
Proponer a la 
administración distrital 
el nombramiento de otra 
aseadora. 
Padres de 
familia 
La inasistencia a las actividades 
institucionales y el aislamiento 
con respecto a los problemas 
institucionales. 
Charlas, videos, 
diálogos, encuentros 
formativos de padres e 
hijos. 
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Él irrespeto al espacio del 
colegio correspondiente al patio 
del recreo por que con 
frecuencia trafican dentro de él, 
realizan partidos de fútbol 
entorpeciendo el desarrollo de 
las actividades de educación 
física y artística 
Encerrando bien todo el 
patio. 
Concientizando a la 
comunidad que la 
institución merece 
respeto y que es 
necesario el 
encerramiento para el 
desarrollo eficiente de 
las actividades 
curriculares planteadas 
por la escuela 
Comunidad 
local 
SÍMBOLOS DEL COLEGIO CONCENTRACIÓN 
ESCOLAR LOS ALMENDRO (jornada tarde) 
> EL ESCUDO. 
Simboliza en su parte superior la llama olímpica que destaca la 
lucha y el esfuerzo de toda persona por ser alguien en la vida hasta 
legar alcanzar la cumbre de su propia meta que por muy alta que 
sea con empeño y dedicación lo logra. 
> LA BANDERA. 
Sus colores son: Azul y Blanco, que simboliza los cielos y mares 
que cubren nuestra ciudad y la esperanza que posee cada 
individuo. 
> EL HIMNO. 
La institución no posee himno. 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO 
A continuación se nombran los docentes, curso a cargo que 
elaboran en el colegio "Concentración los Almendros", jornada de 
la tarde. 
También aparecerá el personal administrativo. 
Preescolar > Alba Arismendy 
BÁSICA PRIMARIA 
DOCENTE GRADO 
Yolanda Angulo 1 
Aura Carmona 2 
María García 3 
Lidia Orozco 4 
Luz Elena Zambrano 5 
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BÁSICA SECUNDARIA 
DOCENTE AREA 
Rocío Nieto Ciencias naturales 
German González Ciencias naturales 
Omar Gutiérrez Matemáticas y Física 
Elsa Herrera Matemáticas 
Angélica Ghans Idioma Extranjero 
Luisa Barrios Humanidades 
Jorge Durán Humanidades 
¡vis Arévalo C. Sociales y Filosofía 
Jesús Sánchez C. Sociales y Seminario 
Miguel Hernández Ética y Valores 
Jorge Herrera Educación Física 
Néstor López Educación Artística 
Denis Orozco Educación Religiosa 
Atala Huelva Orientación Profesional 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
NOMBRES CARGO 
Anuar Saker Rector 
Pedro Juan Navarro Coordinador 
Académico 
Luis Vives Coordinador de 
Convivencia 
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VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El colegio Concentración los Almendros jornada Tarde dirige su 
visión teniendo en cuenta la "cultura". 
La institución toma la cultura como una construcción comunitaria, 
en la cual la comunidad crea sistema, principios reglas y 
valoraciones que dan sentido a su vida diaria. 
En líneas generales, la cultura se expresa por medio de: 
El lenguaje (palabras, gestos, actitudes, símbolos, objetos) 
Las ideas (saberes, concepciones, ideales y mentalidades) 
La lógica (reglas de razonamiento, procesos, vivencias y 
percepciones) 
Las realizaciones (construcciones, materializaciones e 
instituciones) 
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MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
Su misión es formar un individuo integral educado e instruido 
dentro del marco de los principios fundamentales de los valores 
tales como el respeto, honestidad, sinceridad, humildad, 
obediencia y unidad social, encaminados a la integración familiar; 
Buscando crear y fortalecer la unidad familiar como base de la 
sociedad para el proceso educativo. 
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PERFIL DEL ALUMNO 
Los alumnos de la concentración escolar los almendros jornada de 
la tarde, se distinguen por ser: 
Autónomos y responsables 
Humanistas con un alto nivel de sensibilidad social 
Amante del arte, la verdad y la justicia 
Conscientes de sus capacidades con un alto autoestima 
Original, tolerante y espontáneo 
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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
Conocer y poner en práctica el manual de convivencia del 
colegio y velar que su hijo los cumpla. 
Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos 
en concordancia con los liniamentos. 
Recibir información sobre las normas generales y el 
funcionamiento interno del plantel. 
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PERFIL DEL DOCENTE 
El docente del colegio "Concentración es colar los Almendros" 
jornada de la tarde debe ser una persona respetuosa, responsable y 
justa, conocedoras de sus deberes, derechos y responsabilidades. 
Colaborador y amigo de los estudiantes, con capacidad de llegar al 
estudiante, y facilitar la construcción del conocimiento a través de 
la investigación científica. 
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DESCRPCION DE LA PLANTA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN 
Actualmente el colegio "Concentración Escolar los Almendros" 
tiene una construcción de bloques con dos plantas cada una. 
Se encuentra el bloque I completamente terminado y es por donde 
mucho tiempo ha funcionado el colegio, y el bloque II que se 
encuentra en obra negra. 
A partir del presente año seis aulas del segundo piso fueron 
tomadas para iniciar labores académicas así no están terminadas en 
su totalidad. Algunos de estos no tienen sus respectivos tableros. 
BLOQUE I 
o Primera Planta: se encuentra el aula de preescolar, segundo 
grado, tercer grado, sexto grado, la sicorientación, la 
coordinación de convivencia y académica, la sala de 
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profesores, la secretaría, la rectoría, la biblioteca y la 
dirección de núcleo. 
Segunda Planta: se encuentra el aula de primer grado, 
cuarto grado, quinto grado, los séptimos (1-2) y los octavos 
(1-2). 
BLOQUE II 
Se encuentra en obras negras, no está terminada, no estás 
culminada. 
Consta en la primera planta de 11 salones, dos baños y en la 
segunda encontramos 9 salones y dos baños más. 
Primera Planta: se encuentran las aulas del grado noveno y 
de los grados décimo (1-2) y undécimo (1-2-3. 
Segunda Planta: totalmente desocupada 
HALLAZGOS DEL FE! 
MARCO FILOSÓFICO 
El colegio de los Almendros, jornada de Tarde posee una filosofía 
que está basada en una antropología social, destacado la 
importancia de las relaciones sociales, políticas, éticas, etc. Con 
miras hacia el bien común de la sociedad. 
El espíritu y la práctica educativa del colegio los almendros 
jornada Tarde, se basa en la libertad, la solidaridad, la tolerancia y 
la justicia guiada por las normas establecidas en la constitución y 
en la ley general de educación proporcionando una educación 
integral y personal como proceso que permite desarrollar la 
totalidad de cada ser humano y su dignidad como persona. 
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ENFOQUE CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN 
Según la ley general de Educación, a partir de algunos principios 
generales, las instituciones negocian y discuten su opción de 
currículo. 
El Currículo acumula la actividad formadora de la institución en 
general. Así mismo dispone de mecanismos que proporcionan la 
flexibilidad en el manejo de los tiempos y se abre el espacio para 
la creación y concertación del Plan de Estudios. 
El Currículo se define como un proyecto educativo bajo la forma 
de acciones planes y enfoques que no se limita al plan de estudio, 
sino que trasciende de acuerdo a las necesidades y a la visión 
institucional de la escuela. 
Los docentes adecuan los enfoques y las metodologías se dialogan 
en el ámbito escolar utilizando el método activo del 
constructivismo. 
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MARCO TEORICO 
LA EDUCACIÓN ACTIVA 
La educación activa es un enfoque pedagógico cuyo principio 
importante es el bienestar del alumno, su aprendizaje, su grupo 
social, familiar y cultural que vinculen al alumno - maestro como 
una relación recíproca cubierto de sentimientos socioafectivos. 
Esta educación activa la pueden llevar a cabo todos los maestros 
que quieran su profesión, se entregan a ella no como algo 
valorativo económicamente si no como un querer comprometido 
con su quehacer recordando siempre que dentro de la Educación 
Activa el niño es el centro. 
Históricamente la Educación Activa se divide en varios periodos. 
Primer periodo:  Es un periodo individualista, idealista y lírico, es 
una etapa romántica de la escuela. Entre los autores más 
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sobresalientes de este primer periodo fueron: Rousseau, 
Pestalozzi, Froebel, Toistoi y Keyhellen. 
Segundo periodo:  En este segundo periodo se destacaron Dewey, 
Claparede, Montessory, Decroly, Kerschensteiner y Ferriere. 
Tercer periodo. Se destacaron los pensadores Cousint, Freinet, 
Neyll, Reddie, Hahn y Henri Wallon. 
JUAN JACOBO ROUSSEAU Ó : Este filósofo afirmaba que los niño 
deben ser símbolo del respeto. 
Rosseau descubre en su obra EMILIO que el niño no es un adulto 
en miniatura, sino que es un niño en proceso de formación donde 
su maestro debe ser el amigo y conocer toda la naturaleza de ese 
niño. 
JUAN JACOBO ROSSEAU habla sobre: 
PAIDOCENTRISMO: el niño es el centro de todo el proceso 
de aprendizaje. 
(6) CASTRO DE ROMERO, Ibid. Pág. 55 
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EDUCACIÓN TRADICIONAL: dice que el maestro no debe 
ser una persona repetitiva, debe ser un guía pasivo que no 
intervenga demasiado, que le brinde a sus alumnos la 
libertad de expresión. 
EDUCACIÓN NATURALISTA: es aquella donde se hace un 
seguimiento del desarrollo natural del niño a través de las 
diferentes edades. 
Rosseau reacciona contra: 
El conocimiento de la naturaleza del niño. 
Los métodos inadecuados de la escuela. 
Falta de respeto por libertad del niño. 
Este pensador escribió a cerca de la naturaleza, y de los métodos 
activos de contacto del niño con la naturaleza. Sistematizó la 
nueva educación. 
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ENRIQUE PESTALOZZI.' 
Pestalozzi aparece después de Rosseau interesado en la teoría de la 
educación lo lleva a la práctica superando el individualismo de 
Rosseau al proponer la socialización de la escuela. 
Sus métodos eran basados en la inducción propuesta por Bacon: 
Partir de la vivencia que obtiene el educando, de acuerdo con su 
propia experiencia. 
Llegar a la compresión de la vivencia asociando elementos unos 
con otros. 
Reunir los puntos de vista alcanzados 
LOS PRINCIPIOS DE PESTALOZZI: fueron basados en la 
socialización de la escuela. 
u Comparte la pedagogía PAIDOCENTRICA. 
('71 CAQTRfl TIP PCITAWRI-1 Toonirg »sir; TM a GS2 
1. ¿sama. 1.4.7M. 115. O. 
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Considera el trabajo como un componente principal de la 
educación intelectual. 
Considera el problema educativo entre la educación profesional 
con la formación general 
Se ocupó de la educación para el hombre del pueblo y viendo su 
pedagogía social en el sentido más alto. 
FEDERICO HERBARTs 
Filósofo, psicólogo y pedagogo alemán. Su filosofía se mantuvo al 
margen del idealismo imperante, aspira a ser una elaboración de 
conceptos que permita las contradicciones de lo dado en la 
experiencia, y la comprensión lógica de la realidad que se oculta 
en aquéllas. Su pedagogía basada en su filosofía, ejerció gran 
influencia en la educación. 
Su obra más destacada fue Introducción a la Filosofía. Federico 
Herbar tuvo muchos pensamientos como: 
(8) CASTRO DE ROMERO, Isaura. Tendencias Pedagógicas. Pamplona, 
Colombia. Pág. 44. 
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Decía que el fin supremo de toda actividad educativa es la 
formación de carácter, el desarrollo de la libertad interior, la 
plenitud de valores y la justicia ante los ideales sociales. 
Centró todo su sistema educativo en la representación 
ci Su pedagogía se ha denominado intelectualista 
Era más importante el método que el alumno. 
DEMOOR JOONKHEERE9 
El objetivo de su pedagogía era estudiar el niño, su principio, su 
desarrollo, su capacidad de aceptación utilizando métodos con los 
datos obtenidos para permitir la manifestación de la vida. 
DEMOOR - JOONKEERE reduce la pedagogía' a la Biología. 
DURKHEJM 
EMILE DURKHEIM fue Sociólogo y filósofo Francés que intentó 
dotar a la sociología de una perspectiva estrictamente positiva 
(9) CASTRO DE ROMERO, Isaura. Tendencias Pedagógicas. Pamplona, 
Colombia. Pág. 34y50 
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opuesta a toda concepción como Ciencia deductiva de leyes 
universales. DURKHEJM dice "No es el hombre como lo ha hecho 
la naturaleza, sino como la sociedad quiere que sea", él reduce la 
educación en un hecho social. 
El objeto del educador es el estudio científico de las 
clasificaciones y ordenamientos de las actividades y necesidades 
sociales; esto permite al educador conocer al educando y 
prepararlo para la vida. Reduce la pedagogía a la sociología. 
JIION DEWEY 
Filósofo norteamericano. Su pensamiento filosófico influyó 
grandemente en la cultura. En 1891 creó su "Escuela Laboratorio" 
donde fundamentó la filosofía. 
La propuesta planteada por Dewey se basó en los intereses y 
necesidades del educando, especialmente en sus conocimientos y 
en la libertad, la autonomía y la democracia que se fundamentó 
con la vida moral. Dewey toma la escuela como una sociedad 
donde el niño aprende haciendo y viviendo. 
MARÍA MONTESSORY 
Médica pedagoga italiana. Ha renovado la educación infantil con 
su método basado en la "Actividad espontánea", adecuadamente 
favorecida, de los educandos. 
Maria Montessory trabajó con niños atrasados y luego con niños 
normales proponiendo la libertad y espontaneidad en el niño. 
Desarrolló su pedagogía a partir de los principios: 
Libertad 
Actividad 
Autonomía 
"Nuestro fin ha de ser darle su personalidad, su centro, dejarle 
obrar". 
FER RIERE 
Fue el que mejor representó la Escuela Nueva o Activa. Formó 
este movimiento como una reacción ante la guerra y una creación 
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porque la Escuela Activa; se fundamenta en la sicología del niño, 
en su desarrollo teniendo en cuenta su edad y grado y sus 
características individuales. 
Trabaja con la libertad del niño donde su aprendizaje será de 
acuerdo a su espontaneidad y curiosidad siendo los planes y 
programas flexibles para que cada niño avance a su propio ritmo. 
La Escuela Nueva no tiene métodos rígidos, sino una actitud 
creadora y renovadora de parte del maestro. 
En la Educación Activa se le permite al niño actuar y pensar a su 
manera, favoreciendo un desarrollo espontáneo en el cual el 
maestro cumple el papel de guía, liberándose de las restricciones y 
obligaciones que le impartía la Educación tradicional. 
Un niño en la Educación Activa es aquel que organiza, 
comprueba, analiza, formula hipótesis, que participa y actúa en 
todas las actividades de acuerdo a sus posibilidades de 
desarrollo y a sus habilidades, sintiéndose libre, explorando, 
partiendo de sus propios intereses e iniciativas. 
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En la Educación Activa debe existir una relación interpersonal 
de Maestro-Alumno donde el maestro brinde su confianza. Su 
corazón y su saber para hacer del niño una persona activa llena 
de buenos sentimientos, en su proceso de desarrollo en una 
manera sistemática, continua y coherente. Grado a grado 
acabando con los modelos tradicionales y brindándole nuevas 
ideas, rescatando la libertad de expresión, de aporte de estudio, 
al aprendizaje teniendo en cuanta sus vivencias. 
En nuestra Escuela Activista hay un puesto importante para la 
relación Alumno - Maestro. En esta relación existen muchas 
diferencias ya que cada alumno es un mundo distinto, pero 
debemos formar esas diferencias como un intercambio de ideas, 
un elemento enriquecedor de la relación más no como un 
obstáculo de la comunicación. De las diferencias se puede 
aprender. 
Otra relación existente en la escuela nueva es la de 
"Escuela-padres de familia". Esta relación no debe basarse 
únicamente en llamados de atención o de carácter informativo, 
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sino en una cooperación -colaboración mutua para llegar al 
mismo logro que es ayudar en la formación integral del 
alumno. 
El eje central de la Educación Activa es el alumno, y a su al 
rededor gira la escuela conformada por directivos, padres de 
familia, y especialmente por docentes, pues estos son los que 
están permanentemente con los alumnos y deben ayudarlos en 
su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
El maestro es un investigador activo de su saber que forma a 
sus estudiantes para que sean pensadores y analistas ante una 
situación o problema que se les pueda presentar. 
El maestro es un orientador, un guía, un psicólogo, etc. 
El maestro tiene muchos oficios en uno solo donde el punto 
principal es colaborar en la formación integral del alumno. 
El maestro es orientador de la enseñanza, fuente de estimulo 
que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso 
de aprendizaje. 
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La practica es la mejor manera de aprender, teniendo en cuenta 
que los alumnos se motivan y aprenden más por tener al frente 
los materiales reales y pueden observar y manipular. A través 
de la practica los alumnos sacan sus propias conclusiones 
utilizando al máximo los laboratorios o la misma naturaleza. 
La enseñanza va desde lo conocido hasta lo desconocido, de lo 
simple a lo complejo, de lo regular a lo irregular, por que al 
niño no se le debe empezar a orientar a partir de lo que conoce 
de su medio. 
Pestalozzi (1850) define la educación como "el Arte" de llevar al 
niño desde una instituciones superficiales hasta otras claras y 
distintas, proporcionándole conocimientos básicos para que se 
prepare por la vida y para la vida. 
La Educación se toma como un proceso sistemático y 
permanente que busca obtener informaciones de diferentes 
fuentes, a cerca de la calidad del desempeño rendimientos, de 
logros obtenidos por el estudiante. A demás se tiene en cuenta 
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la calidad de procesos empleados por el docente pata lograr la 
enseñanza - aprendizaje en el alumno. 
Juan Luis Vives (1875) recomienda que se debe "guardar 
información para luego comparar", que se le debe dar importancia 
a la reflexión del estudiante sobre los datos obtenidos por sí 
mismo a través de la observación o de la práctica. 
FROEBEL m 
Fue un reformador de la enseñanza primaria en Alemania. 
Las bases de su pedagogía las toma del idealismo estético y 
místico de Sehelling quien ve la educación como una creación 
libre, que trajo como consecuencia la formación del ACTIVISMO 
que dice que educar es promover la actividad creadora libre y 
espontánea a través de los juegos. 
(1 0) rASTR^ ROMERO, Isaura. !bid. Pág. 60 
MODELO PEDAGÓGICO 
Este proyecto está orientado por los principios básicos de la 
educación Activa, el cual propone una alternativa, que busca 
mejorar la educación en Colombia. 
La educación activa propone actualmente un cambio en la 
educación, pasando de lo restringido, lo repetitivo, lo memorizante 
a la activa, a la libertad, a la participación, a la creatividad como 
individuo y como ser social. 
Esta educación es un enfoque pedagógico que puede llegar acabo 
cualquier docente que se sienta comprometido con su quehacer; 
recordando siempre que dentro de la Educación Activa el alumno 
es el centro de dicha educación, que este no es un ser pasivo sino 
por el contrario va a ser una persona que organiza, comprueba, 
formula hipótesis que reorganiza, compara es decir, que a de ser 
una persona activa. 
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Entre los notables y que por su aporte inscriben la pedagogía en 
la modernidad avanzad están: 
Federico Froebel. 
Ovide Declory. 
María Montesory. 
Jhon Dewey. 
Y Celestin Freinet. 
Emeilio Durkheimn quien ha invertido parte de su vida 
profesional en la formación del maestro, habla de unas ciencias de 
la educación que como la sicología y la sociología proporcionan 
material válido y confiable, es decir científico. 
En esta educación el niño establece en proporciones sus propios 
pensamientos sobre la realidad; diferencia la comprobación 
inmediata de la realidad de su pensamiento, elabora hipótesis, las 
organiza y completa el proceso de relación entre lo que conoce y 
el real. 
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Kerschensteines tiene ideas pedagógicas que giran entorno a la 
actividad y a la construcción de un modelo de escuela que tenga el 
trabajo como principal estrategia pedagógica y se convierta a su 
vez en constructora de bienes culturales. 
Su modelo de escuela de trabajo fue traducido por escuela activa y 
sus categorías fueron igualmente asimiladas por el movimiento 
pedagógico de la escuela activa que ya realizó grandes esfuerzos 
para trasformar la escuela de Munchi "introduciendo en ella 
actividades y trabajos que más tarde han sido aceptados en la 
educación contemporánea. Pero su idea no se limitaba a las 
actividades físicas y manuales, sino que para él, la actividad o 
mejor la auto actividad debía ser la base de toda enseñanza". 
La escuela en este contexto fue concebida como centro de 
reproducción de la cultura, en donde la cooperación de los 
alumnos y el trabajo mancomunado se convierten en el eje de la 
actividad educativa. 
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Al criticar las formas de enseñanza de su época, encuentran que no 
se ajustaban a los requerimientos, y demandas de la sociedad 
moderna "las experiencias de los otros siglos, nos han enseñado y 
nos enseñan constantemente que el cultivo del saber memorístico 
que domina el espíritu de nuestras escuelas primarias generales y 
de las secundarias, no conduce a aquella educación nacional y 
humanas que necesitan cada ves más los estados modernos", lo que 
lleva a determinar que el eje entorno al cual giran las actividades 
educativas no debe estar acumulado en la acumulación de saberes 
"inútiles", sino en el desarrollo de las capacidades espirituales, 
morales y anuales reguladas por la inteligencia. 
La escuela del trabajo propuesta por Kerchenteiner opta ante todo 
por la formación del carácter del educando, finalidad que trata de 
desterrar de las escuelas, al amontonamiento de saberes y la 
consecuente superficialidad que se deriva de los mismos. 
A partir de los fines fundamentales que debe alcanzar la escuela a 
los cuales ya nos referimos Kerchenteiner va definiendo y 
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confortando nuestro pensar; cuando nos hallamos ante sucesos 
inesperados que exigen decisiones rápidas, las inclinaciones y la 
amistad tratan de paralizar la fría energía del espíritu". 
La pedagogía de Kerchenteiner responde al espíritu productivo que 
con el advenimiento del capitalismo y el desarrollo de la teoría de 
la utilidad y el consecuente desarrollo industrial caracterizó el 
espíritu de la época; por eso no es de extrañar que su tesis haya 
tenido gran acogida en el seno de la pedagogía activa y en las 
ideas pragmáticas de J. Dewey, y que hayan contribuido al avance 
tecnológico que durante los siglos XIX y XX posibilitaron la 
tecnología educativa. 
Esta propuesta pedagógica pretende despertar el interés a las 
Ciencias Naturales a través de los procesos más prácticos que 
pueden ser accesibles y que se acerquen a su interés y necesidades 
de los estudiantes desarrollando una serie de actividades y 
estrategias tendientes a proporcionar, iniciar y desarrollar las 
habilidades comunicativas teniendo en cuenta siempre que el 
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alumno es el centro, el eje sobre el cual gira el proceso educativo, 
lo cual, debe garantizar la autoconstrucción del conocimiento. 
LA PEDAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN ACTIVA " 
La Educación Activista explica el aprendizaje de una forma 
diferente a la pedagogía tradicional. 
La Educación Activa proviene de la identificación del aprendizaje 
con la acción. 
Declory dice que "Se aprende haciendo"; la escuela debe crear las 
condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por 
parte de los alumnos. El alumno siempre será el elemento 
fundamental de los procesos educativos teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses para la realización de programas y 
métodos. 
La escuela nueva o activista les permiten a los alumnos ser 
autónomos y tener una seguridad de sí mismo favoreciendo así su 
desarrollo espontáneo. 
El maestro en esta pedagogía cumple el papel de orientador, de 
guía librándose de las ataduras tradicionales y brindándole al 
(11) DE ZUBIRÍA, Julián. Modelos Pedagógicos. Colombia Publicidad..Sep./94. Pág.73 y 74 
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sociedad; donde se le brinda libertad de expresión, libertad de 
hacer, de manifestarse con la ayuda de observaciones y 
experimentaciones reales. El método Activista privilegia la 
acción pretendiendo entrar en ella la comprensión. El niño debe 
acercarse a su medio para conocer la importancia de las 
Ciencias Naturales y esto se realiza experimentando en 
laboratorios especialmente. 
PRINCIPIOS DELA ESCUELA ACTIVISTA 
Para el desarrollo de la vida de cada persona la escuela activa le 
proporciona cuatros destacados principios como: 
APRENDERA CONOCER. 12  
Este tipo de aprendizaje consiste para cada persona en aprender 
a comprender el mundo que rodea, al menos suficientemente 
para vivir con dignidad, desarrollando sus capacidades 
profesionales y comunicarse con los demás. 
Es fundamental que cada estudiante pueda acceder de amanera 
adecuada al racionamiento científico y convertirse para toda la 
vida en un amigo de las ciencias. En los niveles de 
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(12)DELORS, Jacques. La Educación encierra un tesoro, Educación siglo XXI. Pág. 3. 
enseñanza secundaria y superior la formación inicial debe 
proporcionar a todos los alumnos los instrumentos, 
conceptos y modos de referencia resultantes del progreso 
científico y de los paradigmas de la época. 
Aprender a conocer, en primera instancia> aprender a 
aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. 
Desde la infancia el niño debe aprender a concentrar su 
atención en las cosas y en las personas. 
El progreso de adquirir conocimientos nutrirse de todo tipo de 
experiencia. 
APRENDER A HACER " 
El aprender a conocer y el aprender a hacer está íntimamente 
vinculado a la formación profesional por que el alumno 
adquiere una competencia que lo capacita para hacerle frente a 
un gran número de situaciones y a trabajar en grupos 
enseñándolo: a poner en práctica sus conocimientos y que 
pueda influir sobre su propio entorno. 
APRENDER A SER. 
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(13) DELORS, Jacques. Op. Cit. Pág. 4 y 6 
Es un proceso fundamental que toma los puntos más importantes 
de los principios anteriores, teniendo en cuenta la importancia 
que le concede el maestro a la libertad de pensamiento y 
expresión de sus estudiantes que necesitan para que sus talentos 
alcancen la plenitud y sigan siendo artífices de su propio 
destino. Esto permite que el alumno obtenga su propia 
personalidad y que este en condiciones de obrar con 
autonomía. 
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ENFOQUE CURRICULAR 
Este proyecto tiene un enfoque curricular que se identifica con la 
parte Práctica, la cual su interés es investigar la práctica educativa 
y su énfasis es el desarrollo individual. 
El Currículo práctico es un entramado de prácticas que 
seleccionan, organizan, distribuyen y transmiten los contenidos de 
la cultura. Está centrado en procesos y contenidos. 
Este enfoque se concibe en la educación como una actividad 
satisfactoria y gratificante, especialmente para los estudiantes. En 
esta educación, se presentan dinámicas en grupo, centradas en 
métodos de descubrimiento e investigar; principal apoyo para el 
Currículo de la institución. 
El Currículo es un proyecto centrado en los procesos de enseñanza 
unidos de los procesos complejos de aprendizaje. Tiene como 
fundamento las teorías cognitivas y evolutivas del aprendizaje. 
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Los programas y planes de estudio se realizan teniendo en cuenta 
las necesidades del estudiante y obteniendo los conocimientos con 
la ayuda de la práctica. El conocimiento es un proceso, 
proyecto o propuesta educativa que ayuda en la formación del 
docente para hacer de una clase monótona, una activa e 
interesante. 
El docente es un investigador de su propia cotidianidad y práctica 
pedagógica, es la figura central de la actividad curricular y el 
alumno es un sujeto de formación, un objeto o fuente de estudio 
que piensa por sí mismo y no repite pensamiento de sus 
profesores, protagonizando en papel activo frente a los procesos 
de construcción de conocimiento. 
El objeto principal de este proyecto es realizar el cambio entre dos 
épocas (tradicional-nueva), destacando la importancia que se 
merece el estudiante en todo su entorno educativo, formando de él 
un ser creativo, investigativo, dinámico ante las situaciones y 
experiencias vividas. 
MARCO LEGAL 
La educación es un proceso de educación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de 
la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
La ley 115 del (febrero 8/94) señala las normas generales para 
regular el servicio público de la educación que cumple una función 
social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
<o formar la personalidad y la capacidad de asumir con 
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 
4. Proporciona una sólida formación ética y moral y fomentar la 
práctica del respeto a los derechos humanos. 
Fomentar en la educación educativa, prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios u valores de la 
participación y organización ciudadana y estimular la 
autonomía y la responsabilidad. 
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el 
trabajo. 
:* Avanzar en el conocimiento científico de los fenómenos 
físicos, químicos y biológicos mediante de la comprensión de 
las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 
experimental. 
Desarrollar actitudes favorables al conocimiento, valoración 
y conservación de la naturaleza y el ambiente. 
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Comprender la dimensión práctica de los conocimientos 
teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 
práctico para utilizarla en las soluciones de problemas de la 
vida diaria. 
FINES DE LA EDUCACIÓN 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de los demás y orden 
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
síquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
y demás valores humanos. 
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, 
a la cultura, a la historia colombiana y a los símbolos. 
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afecta en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación. 
la adquisición y generación de los conocimientos científicos 
y técnicos más avanzados y humanísticos, históricos, sociales 
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geográficos y estéticos, mediante la apropiación de los hábitos 
intelectuales adecuados para desarrollar el ser. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y la 
diversidad técnica y cultural del país, como de la unidad 
nacional y de su identidad. 
Tomando los artículos 91, 92 y 104 de la ley 115 de Febrero 8 del 
1994, tenemos que el alumno es el eje o centro del proceso 
educativo, donde hacer partícipe en una forma activa o autónoma 
haciendo del docente un guía y orientador. 
El docente debe favorecer a su desarrollo personal, a elegir su 
cultura, a obtener sus conocimientos y sus valores éticos, morales, 
ciudadanos y religiosos que lo ayuden a realizar actividades útiles 
para el buen manejo del grupo. 
El docente o educador es el orientador de un proceso de formación 
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos o educandos. 
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Los docentes deben día a día capacitarse y actualizarse para 
brindar un mejor servicio en su docencia. 
Basado en articulo 76 de la ley 115 de 1994 el Currículo es un 
conjunto de planes de estudio, de programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral del educando. 
Las instituciones educativas tienen la autonomía para construir el 
Currículo lo cual se deberá tener en cuenta: 
Los referentes del Currículo, constituidas por las 
relaciones sistemáticas entre componentes y referentes. 
Componentes o elementos del Currículo. 
La estructura del Currículo, constituidos por las relaciones 
sistemáticas entre componentes y referentes. 
Las características y necesidades de la comunidad 
educativa. 
Un Currículo se elabora para orientar el quehacer 
académico y debe ser desarrollado de una forma flexible 
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teniendo en cuenta las necesidades presentes del 
educando. 
La resolución 2343 del 5 de Junio de 1996, adopta un diseño de 
alineamiento de los procesos curriculares y los indicadores de 
logros curriculares. 
En el artículo 7 de esta resolución nos habla del Currículo común 
que debe ser adoptado por parte de las instituciones educativas que 
tiene como fin desarrollar la integridad de las personas. 
Para el desarrollo de este proyecto se tomó este Currículo o 
Currículo desintegrado donde se trabaja con base en un plan de 
estudio (unidad, temas, subtemas) independientemente, es decir; 
cada asignatura responde por sí sola. 
Este Currículo no sería el mejor en desarrollar pero es el más 
práctico y menos complicado teniendo en cuenta el acuerdo de los 
docentes. 
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Todo Currículo que se respete debe tener los logros e indicadores 
de logros de cada área. 
Indicadores de logros: 
Estos indicadores se realizan por conjuntos de grados y en el área 
de las Ciencias Naturales. 
Plantea preguntas respaldadas por un concepto teórico 
articulado por ideas científicas, explorando varios temas 
científicos y manifiesta inquietudes y deseos de saber acerca 
de temas teóricos, ambientales y tecnológicos. 
Hace descripciones dentro del contexto de un problema 
teórico, ambiental o tecnológico utilizando categorías de las 
Ciencias. 
Narra y explica eventos y sucesos, estableciendo relaciones 
entre causas y efectos, aludiendo a las leyes naturales ya a 
las teorías científicas formulando en términos cualitativos y 
cuantitativos, utilizando modelos sencillos. 
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4) Hace preguntas desde la perspectiva de una teoría 
explicativa, documenta en diversas fuentes para responder 
las preguntas y formula otras nuevas. 
El componente esencial del proceso curricular es la evaluación que 
cada institución debe adelantar en desarrollo de su PEI. Se 
pretende adelantar hacia un proceso evaluativo, dinámico y abierto 
centrado en el quehacer pedagógico. 
Según el artículo 47, 48 del decreto 1860 de 1994 la evaluación es 
el conjunto de juicios sobre el avance con la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos. 
La evaluación, será continua, integral, cualitativa y se expresa a 
través de informes descriptivos que responden a estas 
características. 
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Estos informes se realizarán en una forma clara, con el fin de 
permitir a los padres, docentes y a los mismos alumnos a conocer 
el avance que ha tenido el alumno en su formación. 
Las finalidades principales de la educación son: 
Determinar los logros definidos del FE!. 
Estimular y afianzar los valores y actividades. 
Destacar en cada alumno sus capacidades y habilidades. 
Contribuir en la superación de las dificultades para lograr los 
logros proceso formativo. 
Capacitar al docente para reorientar o consolidar sus 
prácticas pedagógicas. 
La evaluación se hace para llevar un control del desarrollo 
formativo y cognitivo del alumno con relación a los indicadores de 
logros, propuestos en el currículo. Puede utilizarse muchos medio 
de evaluacion como: 
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> Realización de pruebas de comprensión análisis, debates, 
mesa redonda etc. 
> Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado 
de observación, dialogo, encuestas formuladas a los 
estudiantes, docentes y padres. 
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Para la creación de la pedagogía activista se obtuvieron ideas 
importantes de filósofos y pedagogos como; Alvert, Basedow, 
Declory, Montessory, Dewey, Piaget, etc. Que facilitaron la 
introducción de dicha pedagogía en el siglo XX en Colombia. 
Los inicios de la pedagogía activista en Colombia se realizaron en 
el año 1914 en el colegio Gimnasio Moderno con la orientación 
del señor Agustín Nieto Caballero. 
La pedagogía activa se considera una pedagogía abierta, autónoma 
y considera: 
> La educación como una parte integral. 
> Al alumno como una persona, que se estima, se valora y se 
integra en su formación. 
> Utiliza la observación en el aprendizaje. 
> Considera la pedagogía tradicional como un estudio 
memorizante y repetitivo. 
> Aprender a través de la práctica_ "aprendiendo haciendo". 
En la educación activista el alumno se considera como centro esta, 
donde se tiene en cuenta sus experiencias consigo mismo y con la 
Sociedad. 
MARCO CONCEPTUAL 
Este marco conceptual atiende a las peticiones de los estudiantes 
cuando se refiere a la palabra "cambio"; es decir, consectualizar a 
los alumnos que hay un mejor mañana utilizando metodologías que 
permiten el desarrollo, el desenvolvimiento, la creatividad y la 
investigación dentro y fuera del aula teniendo en cuenta sus 
experiencias. 
En este sentido se produce un conjunto de actividades educativas 
organizadas conducentes a la definición, actualización de los 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 
que contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural. 
La educación curricular permite la integración de la comunidad 
educativa buscando mejorar la calidad de la educación, mediante 
la autonomía de organizar los planes de estudio para cada nivel. 
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El eje central de todo proceso curricular es la educación que se 
define como un proceso permanente mediante el cual el individuo 
adquiere las herramientas para su desarrollo integral, donde juegan 
un papel primordial los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los logros comprenden los conocimientos, las habilidades, los 
comportamientos, las aptitudes y de más capacidades que deben 
alcanzar los alumnos de un nivel en área en su proceso de 
formación. 
En el Currículo de la institución es fundamental tener planteado el 
plan de estudio, el cual hace referencia al esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales que forman parte del 
currículo. 
En ámbito educativo, el currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultura, él hace referencia al esquema estructurado de 
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las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
asignaturas que forman parte del Currículo. 
La evaluación establece criterios y procedimientos para determinar 
la calidad de la enseñanza que se imparten, el desempeño 
profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de 
los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos 
y materiales empleados, la organización administrativa y física de 
las instituciones. 
La educación es uno de los mecanismos mediante el cual la 
sociedad incorpora a los individuas como sus miembros; la 
educación es un orden social. 
Cuando hablamos de la calidad educativa nos referimos a la 
relación existente entre la escuela-sociedad, como la capacidad de 
la escuela para responder a los requerimientos de la sociedad. 
La educación debe responder a las necesidades de la comunidad, 
es así como el docente propicia, guía y ejecuta, con el estudiante 
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procesos que son beneficios para ellos, enriqueciendo los 
potenciales cognitivos de ambos. 
PROPUESTA 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los análisis e 
interpretación de las informaciones escogidas y como sugerencias 
para mejorar el nivel de investigación, consulta y participación de 
los estudiantes del grado noveno, propongo estrategias 
metodológicas que ayuden a facilitar y lograr el objetivo 
propuesto. 
Realizar proyección de ideas como tina forma de aprendizaje 
que se desarrolla teniendo en cuenta los contenidos 
programados. La proyección de las ideas tiene como fin captar 
la atención de los estudiantes para facilitar el proceso 
Enseñanza - Aprendizaje y mantener una buena relación 
maestro - estudiante. 
*) Contribuir en los procesos de comprensión y escritura teniendo 
como base un saber literario y científico surgido de las 
experiencias y las lecturas y de los análisis de ellas mismas. 
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Despertar el interés creativo e investigativo, criticó e innovador 
de los estudiantes a través de actividades lúdicas que ayuden a 
motivarse y entusiasmarse por los estudios de las Ciencias 
Naturales, fortaleciendo el énfasis en la institución. 
Contribuir en la formación científica e investigativa de cada 
estudiante como parte de su desarrollo integral y comunicativa 
hacia el programa de las Ciencias Naturales. 
Con la ayuda de éstas estrategias metodológicas, los alumnos, 
podrán manipular, actuar y construir directamente su aprendizaje 
por medio de situaciones practicas que requieran de la 
intervención directa del mismo. Para la ejecución de las 
estrategias metodológicas plasmadas en esta proyecto, se requiere 
la ayuda de actividades como: 
Talleres 
Conferencias 
Exposiciones 
Salidas de campo 
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Laboratorios 
+ Técnicas grupa/es (debate, mesa redonda, conferencias, etc.) 
Las estrategias metodológicas ayudan a que el alumno participe en 
sus propios inventos, manipulando, actuando y construyendo sus 
propias experiencias. 
Para ayudar a tener un buen aprendizaje, este se puede obtener por 
medio de situaciones practicas donde el centro o eje es el alumno 
mismo girando todo al rededor de un tema especifico. Cuando nos 
referimos a técnicas grupales como el debate, mesa redonda, otros 
trabajos, etc. Estamos colaborando al desarrollo académico del 
alumno, a tener su propia autonomía, a desenvolverse ante la vida 
social, a poseer interés y motivación y que al mismo tiempo se 
orienten hacia las acciones de aprender a conocer, a hacer, a vivir 
juntos y a ser. 
Una vez observado el docente de Ciencias Naturales del Colegio 
Concentración Escolar los Almendros del grado noveno, plantea 
las estrategias metodológicas como aquellas que le permiten al 
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docente dejar a un lado las clases magistrales Y convertir al 
estudiante en un agente activo del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 
DEBATE: es una actividad metodológica que le permite al 
estudiante buscar y recoger información para luego elaborar sus 
juicios ante sus compañeros debatiendo ideas a la que hace 
referencia al logro que se pretende evaluar. 
Como en el debate suceden controversias de diferentes maneras y 
en diferentes sentidos, se pueden tomar como una mina de 
oportunidades para formular juicios sobre las dimensiones 
cognoscitivas, socioafectivos y psicomotoras del alumno para 
apreciar la lógica, la razón, la expresión oral, el ordenamiento de 
ideas y el liderazgo. 
DEMOSTRACIÓN. Es una actividad de Enseñanza - Aprendizaje 
a través de la cual se aplica un proceso o procedimiento en esta 
estrategia se emplea el material real; esto facilita el mejor 
desarrollo del proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
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El objeto de estudio d la demostración puede ser un conocimiento, 
o una información o una técnica. 
El propósito completo de esta forma de presentación es establecer 
relaciones entre el material real de estudio y el concepto teórico 
que se tiene en éste y que puede incluir características, 
propiedades, estructuras y relación de sus partes. 
La importancia de esta estrategia radica en que le permite al 
estudiante tener una visión más amplia de los procesos 
permitiéndole así apropiarse de los conocimientos. Además le 
facilita al docente la creación de un ambiente que introduzca al 
alumno a preguntarse el por que de las cosas, a analizar 
situaciones y buscar una explicación de los fenómenos que se les 
presente. 
TALLER. Es una actividad de trabajo en grupo, para la 
aplicación o práctica de aprendizajes previos. Se caracteriza por su 
dinamismo, puesto que requiere la participación activa de quienes 
asumen una tarea o conjunto de tareas especificas, se trata de un 
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cambio e intercambio dinámico entre personas que poseen un 
interés común para analizar un tema, resolver un problema, 
elaborar a una propuesta o proyecto, o producir un resultado 
concreto. 
Constituye un grupo de aprendizaje activo pues los miembros no 
reciben la información totalmente elaborada, sino que la indagan 
por sus propios medios en un clima de colaboración recíproca 
Son reuniones de trabajo debidamente planificadas, para la cual se 
utilizan instrumentos o guías de trabajo. 
El producto final esperado del taller se define previamente y se 
organiza la estrategia para que todos participen activamente. 
El tiempo de duración de un taller depende, obviamente, de la 
naturaleza del trabajo de la tarea específica. 
CONFERENCIA. Es considerada como un tipo de expresión oral 
individual en público, caracterizándose por ser un discurso 
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estructurado, que consiste en exponer en cierto tiempo una buena 
cantidad de conocimientos a cerca de un tema previamente 
preparado. 
Esta puede prepararse o emplearse para presentar directamente una 
información, crear un grupo de inquietudes de consulta e 
investigación y sobre todo enriquecer a los oyentes con los 
conocimientos expertos en un tema determinado. 
La conferencia permite presentar en contorno, tiempo para una 
buena cantidad de conocimientos. Puede adaptarse a un grupo de 
cualquier tamaño. 
EXPOSICIÓN: 
Considerada como un tipo de expresión oral individual en público, 
caracterizándose por ser un discurso estructurado, que consiste en 
exponer en cierto tiempo una buena cantidad de conocimientos a 
cerca de un tema previamente preparado. Esta puede emplearse 
para presentar directamente una información, crear un grupo de 
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inquietudes de consulta e investigación y sobre todo enriquecer a 
los agentes con los conocimientos de expertos en un tema 
determinado. 
LABORATORIO: 
El laboratorio es una actividad metodológica a través de la cual se 
aplica un proceso y procedimiento, en esta actividad se emplea un 
material real; esta facilita el mejor desarrollo del proceso 
enseñanza - aprendizaje. El objeto de estudio de la demostración 
puede ser un conocimiento, una información o una técnica. 
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FUNCIONES DEL DOCENTE PARA EL ENRIQUECIMIENTO 
DELAS CIENCIAS NATURALES. 
Las funciones del maestro son ante todo el de orientador, un 
animador de la acción y participación del niño. 
+ Teniendo en cuenta sus experiencias, saberes y reflexiones, el 
maestro busca nuevos conocimientos que enriquezcan los que 
ya posee y les facilite encontrar cada vez más posibilidades de 
aprendizaje e interacción pata ofrecer al grupo. 
Se apoya en la evolución psicológica del niño, atendiendo las 
fases de su desarrollo para una mejor comunidad con ellos y 
poder hacer exigencias de acuerdo a su desarrollo. 
Debe obtener una posición activa y constructiva como la de sus 
estudiantes, con ella explora y descubre, para brindar o 
transmitir sus conocimientos sus estudiantes. 
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Un docente nunca debe decir "No sé eso", sino decir "vamos y 
buscamos" por que no me acuerdo de dicho tema; y así le brinda 
al estudiante un grado de seguridad y atención. 
PLAN DE ESTUDIOS 
Colegio: Concentración Escolar los Almendros (jornada tarde) 
Grado: Noveno 
INTRODUCCIÓN 
En la medida en que la naturaleza llega con todos los medios con 
sus bondades, el hombre siente la necesidad de integrarse a estas 
actividades de manera activa. En esta nueva serie, basada en el 
programa que pasa tal efecto propone el MEN, presenta en su 
estructura una secuencia de contenidos y conceptos flexibles, 
enmarcados dentro de una metodología que permite al educador 
hacer la pertinente, en función del agente activo número uno del 
proceso. 
Tanto la Biología como la Química son Ciencias fundamentadas en 
la investigación y experimentación que conlleva al estudiante a ser 
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crítico, pensante y creador en un mundo que cada vez evoluciona 
más, debido a los interrogantes que el mismo se crea y que a su 
vez responde después de un arduo trabajo científico. 
Hoy las Ciencias Naturales exige de los alumnos gran actividad, 
constancia en la observación de los hechos, análisis de las 
interrelaciones y manejo de la información teórica - práctica. 
La nueva organización de contenidos y actividades coloca al 
docente en calidad de guía, orientador y animador en la formación 
socio-afectiva y cognoscitiva del educando, reconociendo la 
importancia que estos factores tienen en el soporte fundamental de 
la pedagogía moderna. 
A lo anterior se argumentan temas que, propenden por la 
información del estudiante en un ambiente de participación y 
existencia social, colaborando y tomando parte activa responsable 
en Salud Ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN 
El contenido de los programas que se exponen a continuación es 
amplio y se acoge a lo exigido por el MEN. 
La Ciencia no es sólo un conjunto de informaciones, sino un 
proceso hacía nuevas y avanzadas metas, las cuales deben 
adaptares a los intereses del educando en cada región. 
El proceso aprendizaje de todo programa es gradual y en todos 
grados es donde se dan los cimientos que estructuran los conceptos 
y principios básicos de la naturaleza que permitirán comprender 
bien los organismos, su medio ambiente , la constitución química 
de los cuerpos y las sustancia que lo conforman. 
Es aquí donde se le deben proporcionar a los estudiantes los 
fundamentos esenciales de la materia, para que puedan interpretar, 
valorar mejorar la información biológica y química. 
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EVALUACIÓN 
De acuerdo con el esquema utilizado se tenderá a avaluar: 
Consecuci6n de objetivos 
Progresos en habilidades y destrezas 
utilización de recursos y pericia en la adquisición y manejo 
se tenderá a evaluar cualitativamente y en segundo término 
cuantitativamente no tanto para calificar al estudiante, sino para 
detectar el proceso y progreso en el aprendizaje del alumno y 
del grupo. 
Los instrumentos de educación más normales son: 
4> Laboratorios y prácticas realizadas más normalmente equipo. 
> Investigaciones, sobre temas teóricos o documentos del material 
complementado en el pénsum. 
> Evaluaciones orales o escritas que tenderán, más conocer el 
proceso del estudiante que a calificarlo. 
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DIAGNÓSTICO 
En todo Plan de aprendizaje se diseñan unos objetivos, según los 
propósitos y para llegar a estos objetivos es necesario dotar al 
estudiante de instrumentos que le facilitan la asimilación de 
contenidos, y le permitan transferir ese contenido más allá del 
aula, de suerte que aprendan a interrelacionarlos con las realidades 
propias de su medio y su tiempo. 
Para que el estudiante se exprese con su capacidad creativa, ponga 
en actividad sus destrezas manuales o indague con las demás 
fuentes creativas de su nivel, sería preciso ajustar la información 
teórica con la práctica de campo. 
Contando con todo lo anterior y con el concurso del colegio, 
podremos llegar al estudiante seguros de logra nuestros objetivos. 
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
A través de la organización del ambiente escolar, el profesor 
motivará y proporcionará en el estudiante la construcción de los 
conocimientos básicos que lo encamine a reconocer y entender la 
naturaleza y la formación de actividades y valores para 
conservarla. 
Comprender la medición como un medio a través del cual el 
hombre puede calcular distancias, pesar cuerpos y determinar el 
tiempo, dar razón de los diversos instrumentos a través de los 
cuales pueden hacerse las mediciones antes citadas. 
OBJETIVOS ESPECIFCOS 
Utilizar algunos sistemas de clasificación de los seres vivos para 
profundizar conocimientos a cerca de ellos. 
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Reconocer la importancia de las investigaciones realizadas sobre 
las especies y su clasificación. 
Clasificar los organismos teniendo en cuenta sus características. 
Reconocer la variedad de microorganismo que se encuentran en el 
medio. 
Identificar las utilidades y prejuicios de los microorganismos. 
Reconocer la presencia de bioelementos y biocompuestos en los 
alimentos. 
Reconocer qué el cuerpo humano está formado por órganos 
aparatos que actúan brindándoles salud y bienestar. 
Reconocer la composición del suelo, sus propiedades y las 
sustancias nutrientes. Identificar los métodos y procedimientos 
utilizados por el hombre en el aprovechamiento de los suelos. 
Reconocer las diferentes alteraciones que afecten al suelo. 
INDICADORES DE LOGROS 
El alumno estará capacitado para exponer al grado evolutivo y 
características de adaptación de los seres vivos. 
Es estudiante será capaz de explicar con amplitud un cuadro 
particularizado de clasificación y realizar la clasificación de 
las plantas y animales de la región. 
CONTENIDO 
UNIDAD I "PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN" 
TEMAS: 
<e Historia de la clasificación 
La evolución y su apoyo a la taxonomía 
Darwin y la selección natural. 
Formulación de especies 
Caracteres taxonómicos 
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Clasificación de los organismos 
Reino monera 
Reino protista 
Reino de los hongos 
Reino de las plantas 
Reino animal. 
UNIDAD 2 "MICROBIOLOGIA" 
TEMAS: 
La microbiología 
Microorganismos y la materia orgánica. 
Enfermedades producidas por microorganismos. 
Morfología bacteriana 
Clasificación de las microorganismos 
:* Microorganismos. 
Microorganismos eucarióticos. 
Características de los microorganismos 
*) Importancia de las bacterias 
Los virus 
Composición química de los virus 
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:* Replicación de los virus 
El SIDA 
UNIDAD 3 ACTIVIDAD CORPORAL" 
TEMAS: 
Nuestra salud y los alimentos 
Carbohidratos 
Grasas y aceites 
+ Proteínas 
+ Vitaminas y minerales 
Reconocimientos de carbohidratos, grasas y proteínas. 
Sistemas digestivo humano 
Sistemas circulatorio 
Arterias, venas, vasos capilares. 
Células sanguíneas 
Tipos de sangre 
Hemoclasificación 
Sistema linfático 
Sistema respiratorio 
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Sistema excretos. 
Examen de orina (laboratorio) 
Sistema endocrino 
Sistema nervioso humano 
Clases de neuronas 
Organización de nuestros sistema nervioso 
:* Reconocimientos práctico del encéfalo (laboratorio) 
Sistema nervioso periférico. 
Sistema óseo. 
UNIDAD 4 "NUESTRO SUELO" 
TEMAS: 
Composición del suelo 
Química del suelo 
Sustancias nutritivas 
Capacidad de absorción 
Acidez del suelo (PH) 
Aprovechamiento de los suelos 
Alteración de los suelos 
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CONCLUSIONES 
Durante la investigación realizada en el colegio Concentración 
Escotar los Almendros, jornada tarde, tuvo como propósito 
promover los principios básicos de la educación activa, recrear el 
conocimiento del alumno y abordar diferentes técnicas que 
permitieron obtener de los mismos 
La enseñanza ha hecho un cambio hacia la vida moderna, hacia lo 
científico y tecnológico, formula nuevas preguntas e inquietudes y 
nuevas exigencias a la educación. 
Los actuales contenidos de las ciencias que se enseñan en la 
escuela se revelan como inútiles en un mundo donde el robot 
aparece como un súper hombre y el computador como un miembro 
más de la familia. Por esta razón la utilización de algunas 
estrategias metodológicas se consideran básicas en la enseñanza de 
la ciencia teniendo en cuenta que en la clase hay lograr actitudes 
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sobre el conocimiento. Estros esfuerzos tuvieron una serie de objetivos 
que poco a poco se fueron logrando: 
> Los alumnos acogieron con agrado las diferentes actividades, 
aumentando así su interés, motivación y el buen desempeño en 
clase. 
> Participación y colaboración de los alumnos y docentes durante 
el desarrollo del proyecto pedagógico. 
> El compromiso por parte de los alumnos a ser personas 
autónomas, activas e investigativas y responsables en la entrega 
de documentos. 
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ANEXOS 
ANUAR 
C.C. No. 12.5 
R BARROS 
.662 de Santa Marta 
Rector 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL 
CONCENTRACION ESCOLAR ALMENDROS 
Lic. de Funcionamiento No. 134 del 17 de Marzo de 1998 
Nit. 819002012-9 - Registro Dane No. 14700155 
Carrera 19 No. 78-41 - Teléfono: 4204635 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA CONCENTRACIÓN ESCOLAR 
ALMENDROS JORNADA TARDE 
HACE CONSTAR: 
Que la docente en formación IROMALDYS BEATRIZ GRANADOS 
BARRERA, identificada con la c.c. n° 57.438.398 exp en Santa Marta, se 
encuentra desarrollando en esta Institución Educativa el proyecto 
pedagógico " Estrategias metodologicas para fomentar el carácter 
activo, creativo e investigativo en el proceso enseñanza aprendizaje en 
las ciencias naturales" en el periodo comprendido entre los meses de 
Marzo a Noviembre, siendo de gran ayuda para los estudiantes de esta 
comunidad. 
La anterior constancia se expide a solicitud de la interesada para ser 
presentada a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Dada en Santa Marta, a los (20) días del mes de noviembre de 2001 
tot P4244 PQ)—tdevicoluvfla P44,e4bect jnieñideul 
, "ft 
ABELARDO FINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMEN7'0 DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta del 2000 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante rect,4*(~60,„; Seral,c-cl‘ra 
Identificado con el carné N ~J5.~ qui9 cuna PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de 6ielera:, 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la 47nivenidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogia 
GUÍA DE TRABAJO 
COLEGIO: CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
UNIDAD: EL REINO DE LAS PLANTAS 
TEMA: PLANTAS CON SEMILLA 
SUBTEMA: LAS ANGIOSPERMAS 
PRACTICANTE: IROMALDIS GRANADOS 
LOGROS: 
Establecer las semejanzas y diferencias entre las gimnospermas y 
las angiospermas. 
Observar y comparar los órganos reproductores de los musgos, 
los helechos, los pinos y de lagunas plantas con flor. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Enuncia las principales categorías taxonómicas que se emplean 
para clasificar seres vivos. 
Elabore cuadros explicativos tomando las principales 
características de las plantas angiospermas. 
ESTRATEGIAS METODLÓGICAS 
Contribuir en la formación lógica del estudiante a través de 
actividades lúdicas que ayudan a desarrollar su proceso crítico, 
cultural e investigativo. 
PLANTAS ANGIOSPERMAS 
Las angiospermas o plantas con flores, tienen una mayor 
diversidad que las gimnospermas, de ellas existen unos 215000 
especias. 
La característica fundamental de las angiospermas es la flor, la 
cual es el órgano reproductor. 
Una parte de la flor es el ovario. Esta estructura envuelve la 
semilla. La angiosperma son de morfología variada: 
Hay árboles, arbustos, enredaderas, hierbas. 
El habita de las angiospermas son los desiertos, los bosques 
tropicales, las pantanos de agua dulce y hasta el agua salada. 
ANALICE Y REFLEXIONE 
Mencione 5 plantas con flores o angiospermas. 
consigue flores de diversas plantas y compáralas, ¿que tienen en 
común? ¿ en que se diferencian?. 
Establece las diferencias entre las gimnospermas y las 
angiospermas? 
Dibuja el corte del ovario de una flor. Destaca la ubicación de 
la semilla. 
Explica el ciclo de reproducción de las plantas angiospermas. 
Ayúdate de la gráfica. 
GUIAS DE TRABAJO 
COLEGIO: CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
UNIDAD: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
GRADO: 9° E. B. S 
TEMA: EL REINO DE LAS PLANTAS. FECHA: 
PRACTICANTE: IROMALDIS GRANADOS 
LOGROS. 
Reconocer el reino de las plantas como uno de 1s cinco reinos 
que conforman la naturaleza. 
Elaborar claves taxonómicas para la identificación de las 
plantas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Utilizar los conocimientos de taxonomía para comparar y 
diferenciar las especies. 
Determinar el reino vegetal como parte principal de la 
clasificación de los seres vivos. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Desarrollar habilidad de pensamiento lógico y crítico ante las 
diferentes actividades planteadas durante una clase. 
RECURSOS: 
Láminas 
Salida de campo (observación de las plantas) 
Tablero, marcador, recolección de plantas 
1. De la siguiente lista de cualidades, selecciona y escribe 
únicamente las que correspondan al reino de los plantas. 
Multicelulares. 
Unicelulares. 
Eucarióticas. 
Procarióticas. 
Autótrofos. 
k. Heterótrofos. 
Presencia de pared celulósica. 
Presencia de cilios, flagelos. 
Presencia de cloroplastos. 
Presencia de clorofila y xantofila 
2. Describe la manera como evolucionaron las plantas, ayúdate con 
dibujos. 
3. La aparición de la flor trajo una consecuencia muy importante 
en las plantas. Describe dicha consecuencia. 
4. Realiza un cuadro o esquema donde se encuentre la 
clasificación de las plantas. 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
Actividad Inicial: Invitaré a los a los alumnos a realizar un 
recorrido por la parte natural del a escuela, para que observen 
todo lo encontrado a su alrededor y luego expresen sus ideas. 
Actividad de Desarrollo: Una vez hecho el recorrido y las 
observaciones los alumnos comentarán ante su profesora y 
compañeros qué fue lo que más le impacto de sus 
observaciones. Partiendo de las respuestas se tendrán y se 
anotarán en el tablero las ideas que se ajusten a la temática del 
día y luego se dará inicio a la parte conceptual. 
Se le proporcionará un texto escrito sobre la temática que se 
pretende abordar, lo leerán y escogerán los conceptos que a 
juicio de cada uno, considero son los fundamentales para 
interpretar el texto. 
Actividad Final: Una vez conceptualizada la dare se le 
repetirá un pequeño taller que desarrollarán en grupo de tres 
alumnos, se escogerá a uno por grupo para que lo sustente . 
EVALUACIÓN: 
La evaluación se realizará en forma cualitativa pero sin dejar a un 
lado la cuantitativa como intimidación. 
Los alumnos sustentarán los talleres tomando la palabra cada 
representante de los grupos con el fin de conocer qué tanto se 
aprendió y qué tanto se rechazó. 
El punto 4 del taller se realizó con el fin de afianzar los 
conocimientos en una forma práctica, esquemática para su mejor 
manejo. 
GUÍA DE TRARAJO 
COLEGIO: CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
UNIDAD: CLASIFICACIÓN DE LOS SERES GRADO: 
TEMA: PLANTAS CON SEMILLA FECHA: 
PRACTICANTE: IROMALDIS GRANADOS. 
LOGROS: 
Lograr las ventajas y desventajas que tiene las plantas que se 
reproducen por semillas sobre las atras clases de plantas. 
Reconocer que los cambios y la conservación de éstas especias 
dependen del hombre y del medio ambiente. 
Elaborar cuadros explicativos de las principales características 
de las plantas con semilla. 
INDICADORES DE LOGROS 
Elabore cuadros explicativos de las principales características de 
las plantas con semilla. Nombre las ventajas y desventajas que 
tienen las plantas con semilla ante el medio ambiente y el hombre. 
ESTRATEGIA METODÓLOGICA. 
Contribuir en la parte creativa e investigativa de los estudiantes 
para afianzar los conocimientos dados sobre una de las clases del 
reino de las plantas. 
PLANTA CON SEMILLA O ESPERMATÓFITAS 
La formación de la semilla contribuye uno de los puntos más 
avanzados en la evolución de las plantas. La espermatofitas son 
las plantas más abundantes en nuestro planeta. Hay más de 
200.000 especies de plantas con semilla Se desarrolla en su 
mayoría de los ambientes terrestre y en ambiente acuáticos, Las 
espermatofitas se dividen en dos grupos teniendo en cuenta el 
lugar donde desarrolla la semilla: 
Las gimnospermas, plantas cuya semilla se desarrolla dentro del 
ovario (plantas con flores) En su mayoría, las angiospermas y 
gimnospermas son plantas adaptadas para vivir en medios secos. 
ANALIZA, INVESTIGA Y REFLEXIONA 
1. Teniendo en cuenta la evolución de la plantas. En tu concepto 
¿Qué ventajas tienen las plantas que se reproducen por semilla 
sobre las que lo hacen por esporas? 
2. Consigue una semilla de fríjol y analiza sus partes. Ayúdate con 
ésta observación para mejorar tu respuesta a la pregunta 
anterior. 
3. Menciona 3 ejemplos de plantas con semilla y describe las 
cualidades mas importantes de la plantas que citarte. 
4. Sabiendo que las espermatofitas se dividen en dos grandes: 
angiospermas y gimnospermas responde: 
¿Las angiospermas y las gimnospermas que tienen en común?. 
¿En qué se diferencian?. 
¿por qué las semillas permitieron que las angiospermas y las 
gimnospermas dominaran los ambientes secos? 
5. Realiza un pequeño diagrama que muestre la división de las 
gimnospermas y su ciclo de reproducción 
6. Observa en un árbol de pino y describe sus características: 
- Forma de las hojas 
Características del tallo 
Sustancia que segrega 
7. Analiza el ciclo de reproducción de la gimnospermas y explica 
sus pasos apoyándote en la gráfica. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
.1 ACTIVIDAD INICIAL: Se le presentará un video alusivo al 
reino de las plantas donde se observarán las generalidades de 
las plantas con semillas y sin semillas. Los alumnos observaran, 
escucharán e interpretaran el vídeo para luego participar en el 
"a formar un futuro" que consiste en armar un futuro 
escogiendo las frutas que más le gusta. Las frutas están pegadas 
en el tablero a igual que el futuro y cada fruta tiene en el 
respaldo una pregunta relacionada con el video y la temática. 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Las preguntas escrita en el 
respaldo de las frutas como: 
De qué trat6 el video 
Qué plantas mostraban en el video 
Qué diferencias encontraste en las plantas que mostraba el 
video. 
• Nombra las principales características de las plantas . . etc. 
Se realizarán con el fin conocer la atención prestada ente el vídeo. 
Una vez terminado el juego se dará inicio a la parte conceptual de 
la temática donde los estudiantes con la ayuda de la profesora 
desarrollarán la clase 
Un grupo de estudiantes se encargaran de recoger flores que más 
adelante se utilizarán para la realización de un taller. 
La conceptualización de la temática se hizo en una forma 
esquemática, en la cual los estudiantes tomarán apuntes 
importantes que lo ayudaran a desarrollar el taller que se les dará. 
* ACTIVIDAD FINAL: Realizada la conceptualización del tema 
de la clase se le entregará un taller para que lo reproduzcan y 
realicen en grupo con la ayuda de la presentación del video. 
EVALUACIÓN: La evaluación se realizará a través de la 
actividad "Mesa Redonda" donde se dará a conocer las 
respuestas de cada pregunta del taller debatiendo entre 
compañeros, ya sea rechazando o aportando sus ideas y 
comprensiones. 
GUÍA DE TRABAJO 
COLEGIO: CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS 
UNIDAD 2: MICROBIOLOGIA GRADO: 9° E. B. S. 
TEMA: LA MICROBIOLOGÍA 
PRACTICANTE: IROMALDIS GRANADOS 
LOGROS: 
Reconocer la Micro como el estudio de organismos microscópicos 
que componen la gran mayoría de nuestro cuerpo. 
Identificar las partes que se componen un microscopio indicando 
cada una de sus funciones. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Reconocer las principales avances hechos por el hombre a través 
de la historia en el estudio de la microbiología. 
Determine la variedad y característica de los microorganismos 
que se encuentran en el medio. 
Observa nuestra biología manipulando correctamente las partes 
del microscopio. 
Explica el funcionamiento básico y la utilidad del microscopio de 
luz. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
Despertar el espíritu crítico, creativo e investigativo de los 
estudiantes a través de actividades como el manejo del 
microscopio ayudando a motivarse por los estudiantes de las 
Ciencias Naturales, fortaleciendo el énfasis de la institución. 
RECURSOS 
Láminas 
Microscopio 
Marcadores cartulina 
Cintas y lecturas 
Para los talleres y lecturas 
LA MICROBIOLOGIA 
La microbiología estudia los organismos que no son percibidos a 
simple vista. Los microorganismos son los habitantes más antiguos 
y numerosos del planeta. 
Desempeñan un papel importante en los ecosistemas. Algunos 
causan enfermedades que pueden ser mortales para las especies 
humanas, y otros son útiles como las levaduras. Los 
microorganismos pertenecen al reino monera: bacterias, al reino 
protista las algas y al reino: los hongos. Los virus, las bacterias 
los protozoos y demás seres hacen parte del estudio de la 
microbiología debido a que tienen en común las siguientes 
características: 
Tamaño reducido 
Rápida reproducción 
Distribución cosmopolita 
Debido a esta característica, el estudio de la estructura y el 
comportamiento de los microorganismos requieren de instrumentos 
especiales como el MICROSCOPIO. 
II. ANALIZA Y RESUELVE. 
¿Para qué sirve la microbiología? 
¿Cuáles son las características que tienen en común los 
microorganismos para ser estudiados?. 
Nombra las clases de microscopio que existen. 
EXPLORANDO CONOCIMIENTO 
Francisco quino encuentran respuesta a algunos interrogantes que 
tenía acerca de la aparición de microorganismos, y para ello tomó 
tres frascos de compota con tapa y dentro de ellos echó trozos de 
banano el mismo poco. luego los colocó en una olla a presión que 
puso en el fogón durante 30 minutos cumplido este tiempo, esperó 
a que se enfriara los frascos, los cuales dejó sobre el mesón: uno 
completamente tapado, el otro lo dejó sin tapa, y el otro lo tapó 
con grasa fina. 
A partir de sus observaciones diarias, francisco encontró que: 
En el frasco tapado herméticamente el banano permaneció 
intacto, tal como fue sacado de la olla a presión. 
En el frasco tapado con grasa notó crecimiento de modo en la 
superficie del banano. 
En el frasco destapado crecieron, además del moho, larman de 
moscas. 
DISCÚTELO 
¿Qué opinas de las resultados obtenidos por Francisco? 
¿Influye en algo la tapa del frasco? 
¿De dónde proviene el moho del frasco tapado con grasa?. 
¿Por qué aparecieron gusanos en el frasco destapado? 
Dibuja un microscopio y señala las partes. 
EVALUACIÓN 
La evaluación de éste taller s cualitativo, se conocerá lo aprendido 
a través de preguntas como sustentación de lo realizado. Esta 
sustentación se realizará en forma individual y los compañeros 
complementaban lo dicho. Además se colocará un microscopio real 
el frente para que ellos identifiquen las partes y digan sus 
funciones. 
PROCESO DIDACTICO: 
Actividad Inicial: la clase se iniciará con la ayuda de un juego 
didáctico "Alcance una Estrella" que colaborará de forma 
directa e indirectamente a motivar a los estudiantes e 
incentivarlos para recibir la clase. 
Actividad de Desarrollo: partiendo del juego continuamos con 
la conceptualización del tema, con la ayuda del material real 
"El microscopio", la cual a medida que se van nombrando las 
partes principales del microscopio se va señalando en el materia 
real. 
Esta conceptualización tuvo como ayuda la parte esquemática 
para un mejor entendimiento. 
Actividad final: los alumnos leerán un pequeño texto como 
parte final de la temática que ayuda al reforzamiento. 
En esta lectura se encuentra el porqué de la microbiología y el 
estudio del microscopio como instrumento necesario para la 
microbiología. Además esta lectura tare una serie de preguntas 
que los alumnos deberán responder. 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
DEL COLEGIO "CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS 
ALMENDROS" 
NOMBRE: 
I. ¿Qué significado e importancia tiene para ti la enseñanza de 
las Ciencias Naturales en el proceso de educación? 
R/ 
¿Por qué crees que es un área obligatoria dentro del programa 
de Educación Nacional? 
R/  
¿Qué metodología crees que debe emplearse en la clase cíe 
Ciencias Naturales? 
R/ 
¿Cómo es la metodología que se está utilizando actualmente? 
¿Debería cambiarse? ¿Seguir igual? Sustenta su respuesta. 
R/ 
ENCUESTAS A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 
"CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS ALMENDROS" 
I. Considera usted que tiene buenas relaciones con sus alumnos? 
SI NO  Porque'  
Siente que usted es importante en el desarrollo Integral de sus 
alumnos? 
SI  NO  Porque?  
Se siente motivado para desarrollar las actividades propias de 
sus alumnos? 
SI NO  Porque'  
Para usted que es estrategia?  
Considera usted que está empleando las mejores estrategias en 
el proceso enseñanza - aprendizaje? 
SI— NO  Por que'  
Qué espera usted de sus estudiantes? 
Gracias. Practicante: Iromaldis Granados. 
TALLER DE CIENCIAS NATURALES 
TEMA : APARATO DIGESTIVO 
GRADO: NOVENO 
LOGRO: Identificar cada una de las partes del aparato digestivo 
con sus respectivas funciones. 
EL APARATO DIGESTIVO 
> Identifica cada una de las partes del aparato digestivo. 
> ¿Qué función realiza los jugos gástricos pancreáticos y la 
bilis.? 
> ¿Qué función realiza el intestino grueso dentro del aparato 
digestivo? 
> Explica que función realiza el estómago dentro de nuestro 
cuerpo 
> Selecciona cinco órganos de tu cuerpo que consideres 
importantes y explica su importancia 
> Realiza un cuadro donde resumas las funciones de los órganos 
que conforman el aparato digestivo. 
> Define con tus palabras. 
Tejido. 
Órgano. 
Aparato. 
Sistema 
> Elabora en cartón paja y plastilina el aparto digestivo. 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
DEL COLEGIO "CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS 
ALMENDROS" 
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¿Qué significado e importancia tiene para ti la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en el proceso de educación? 
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¿Por qué crees que es un área obligatoria dentro del programa de 
Educación Nacional? 
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¿Qué metodología crees que debe emplearse en la clase de 
Ciencias Naturales? 
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¿Cómo es la metodología que se está utilizando actualmente? 
¿Debería Cambiarse? ¿Seguir Igual? Sustenta tu respuesta. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
DEL COLEGIO "CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS 
ALMENDROS" 
NOMBRE: T-cutnetinct t 4 ci  
1 ¿Qué significado e importancia tiene para ti la enseñanza 
Ciencias Naturales en el proceso de educación? 
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2. ¿Por qué crees que es un área obligatoria dentro del programa 
Educación Nacional? 
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3. ¿Qué metodología crees que debe emplearse en la clase de 
Ciencias Naturales? 
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4. ¿Cómo es la metodología que se está utilizando actualmente? 
¿Debería Cambiarse? ¿Seguir Igual? Sustenta tu respuesta. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
DEL COLEGIO "CONCENTRACIÓN ESCOLAR LOS 
ALMENDROS" 
NOMBRE: 
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1. ¿Qué significado e importancia tiene para ti la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en el proceso de educación? 
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2. ¿Por qué crees que es un área obligatoria dentro del programa de 
Educación Nacional? 
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3. ¿Qué metodología crees que debe emplearse en la clase de 
Ciencias Naturales? 
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4. ¿Cómo es la metodología que se está utilizando actualmente? 
¿Debería Cambiarse? ¿Seguir Igual? Sustenta tu respuesta. 
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EL MICROSCOPIO 
TRABAJO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA. 
COLEGIO: CONcENTR.4 rION ESCOLAR LOS 
ALMENDROS. J.T. 
GRADO NOVEttnik 
DOCENTE: 
INTEGRANTES DEL GRUPO: TALIA NIETO, 
¿(AREN -COLIANIE, 
GEYS PULIDO/  
305E DARIO FERRO. 
NEIDY ORTEGA E 
SANTA MARTA NOVIEMBRE 13 . 2001. 
aBrETWor 
CONOCER LAS DIFERENTES PARTES DEL MICROSCOPIO. ./ 
4. MANIPULAR CORRECTAMENTE EL MICROSCOPIO Y EL V 
ESTEROSCOPI0,1)  
+ ADQUIRIR DESTREZA EN LA OBSERVACON DE MUESTRAS Y 
RESPECTIVA PREPARACION. 
VERIFICAR ALGUNAS CATACTERISTICAS DEL MICROSCOPIO 
TALES COMO EL PODER DE RESOL UCION Y EL PODER DE V 
AUMENTO. 
COMPROBAR LA PROFUNDIDAD DE CPAMPO VISUAL QUE TIENE 
EL MICROSCOPIO. 
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